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2003 Cedarville University Softball 
AB-R-H-RBI Breakdown for Cedarville (FINAL) 
(All games) 
110 118 16 123 120 115 111 12 11 142 #4 IS 13 112 121 17 
Opponent Date ACHESON BURT CLEM DELLICAR FOX GREEN GREETHAM KEITHLEY MUNSON SMITH,AL SMITH,AS STAFFORD STANFORD THAYER TSERMENG WILSON 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MVN 3/18/03 .... ... ..... .. 2-0-0-1 1-0-0-0 ....... 
······· 
2-0-1-0 2-2-2-0 2-0-0-0 
······· 
3-0-1-0 ....... 1-0-1-1 3-0-1-0 2-0-0-0 2-( 
MVN 3/18/03 ....... ....... 1-0-0-0 . ...... 1-0-0-0 
······· 
3-1-1-0 2-0-1-0 2-0-0-0 ....... 3-0-1-0 2-0-0-0 2-0-0-1 3-0-2-0 3-0-0-0 2-( 
MAS 3/24/03 ....... ....... 3-0-1-0 2-0-0-0 ....... 
······· 
3-0-0-0 2-0-0-0 3-0-0-0 
······· 
3-0-2-0 1-0-0-0 2-0-0-0 3-0-0-0 3-0-1-0 
MAS 3/24/03 . .. . .. . . ..... .. 3-0-0-0 1-0-0-0 2-0-0-0 
······· 
2-0-1-0 3-0-0-0 •• Def •• ....... 3-0-0-0 3-0-0-0 1-0-1-0 3-0-0-0 1-0-0-0 1-( 
.CLU 3/25/03 ....... ....... 3-0-2-0 ....... 3-0-0-0 ..Def .. 3-0-0-1 3-0-0-0 3-1-1-0 
······· 
4-0-1-1 1-0-0-0 3-1-2-0 3-0-0-0 4-0-1-0 
CLU 3/25/03 ....... ........ 3-0-0-0 ....... ........ 
······· 
2-0-1-0 3-1-2-0 3-0-0-0 . ...... 4-1-1-1 2-0-0-1 . ...... 3-0-1-0 3-0-0-0 2-1-1-0 
PLN 3/27/03 .. . .. . . . 
··· ···· 
2-0-0-0 ....... ....... ....... 3-0-1-0 3-0-0-0 1-0-0-0 2-0-0-0 3-0-1-0 . ...... 2-0-0-0 1-0-0-0 2-0-0-0 
CBU 3/27 /03 ....... ........ ....... 3-0-1-0 3-1-0-1 . ...... 4-1-2-0 3-1-1-0 3-0-0-0 . ...... 3-1-1-2 2-0-0-0 1-0-0-0 •• Def •• 3-0-1-1 3-0-1-0 
LUT 3/28/03 •• Def •• ....... 3-1-1-2 ....... 3-0-1-0 2-0-0-0 4-1-1-0 3-0-0-1 1-1-0-0 2-0-0-0 3-2-2-2 . ...... . ...... . ...... 3-0-2-0 1-0-0-0 
EOU 3/28/03 ....... ....... 2-0-0-0 . ...... ....... ......... 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0 . ........ 2-0-1-0 . ....... 2-0-0-0 2-0-1-0 2-0-0-0 2-0-2-0 
LAV 3/29/03 •• Def •• ....... 3-0-0-0 
···· ·· -
3-0-1-0 ....... 2-0-0-0 3-1-2-0 3-0-1-0 ....... 3-0-1-1 . ..... . ........ 2-0-0-0 3-0-0-0 3-0-0-0 
CLU 3/29/03 1-0-1-0 ....... ....... ....... 3-0-0-0 
······· 
3-0-1-0 3-0-0-0 2-0-1-0 . ...... 2-0-0-0 . ...... 2-0-0-0 2-0-0-0 3-1-2-1 2-0-0-0 
URB 4/1/03 ....... ....... . ...... ....... 2-0-0-0 
······· 
2-0-1-0 3-0-0-0 1-0-0-0 
·· ····· 
3-1-2-0 
·· ····· 
3-0-1-0 3-0-0-0 3-0-1-0 2-0-0-0 
URB 4/1/03 ....... 
······· 
2-1-1-1 .... ... ....... 
······· 
4-0-0-0 3-1-1-0 3-0-1-0 . ...... 2-1-0-0 . ...... 1-0-0-0 3-0-1-1 2-2-2-1 2-0-0-0 
NDC 4/4/03 •• Def •• ....... 1-0-0-0 •• Def •• 1-1-0-0 ..Def •• 2-1-1-1 3-1-2-1 1-1-0-1 
·· ····· 
3-1-1-4 ....... 1-0-0-0 1-1-0-0 2-1-1-0 2-l 
NDC 4/4/03 ....... ....... 3-0-0-0 3-1-1-0 4-1-2-0 • • Def •• 4-1-1-2 3-2-1-0 2-0-2-1 . ...... 4-0-0-1 . ..... . ....... ....... 3-1-1-1 2-l 
RIO 4/11/03 ....... 
··· ···· 
3-2-1-0 ....... ....... 
······· 
3-1-2-0 4-2-3-1 2-1-1-0 ....... 4-1-2-5 . ...... 4-1-0-0 3-0-3-2 3-0-0-0 3-0-0-0 
RIO 4/11/03 ....... ....... 3-0-0-0 1-0-0-0 
····••'• 
•• Def •• 3-1-2-0 4-0-0-0 2-0-1-0 
···· ··· 
3-1-2-1 2-0-1-0 2-0-0-0 3-0-1-0 3-0-0-0 1-0-0-0 
ODU 4/12/03 ....... ....... 3-0-0-0 ....... 2-0-0-1 ..Def •• 2-1-1-0 3-1-1-0 2-0-0-0 1-0-0-0 3-1-2-1 3-0-0-0 3-0-0-0 . ...... 3-0-1-1 
ODIJ 4/12/03 •• Def •• ....... 2-0-1-0 1-0-0-0 ....... 2-0-1-1 3-0-2-0 3-0-0-0 2-0-0-0 . ...... 3-0-1-0 1-0-0-0 3-0-2-1 . ...... 3-0-0-0 3-0-0-0 
URB 4/15/03 •• Def •• ....... 3-0-0-0 2-0-0-0 . ...... 3-0-0-0 3-1-1-0 3-0-0-0 3-0-1-0 ...... . 2-0-1-1 . ...... 2-1-1-0 .. ...... 3-0-2-0 
URB 4/15/03 ....... ....... 3-0-1-0 ....... ....... 2-0-0-0 3-0-1-0 3-0-0-0 2-0-0-0 . ...... 3-0-0-0 3-0-1-0 3-0-0-0 . ...... 2-0-0-0 
ssu 4/16/03 ...... . .... ... 3-0-0-0 . ...... ... .... 
·· ····· 
4-2-1-0 3-0-2-0 3-1-0-0 . ...... 3-2-2-1 1-0-1-1 2-0-1-1 3-0-0-0 3-2-3-1 
ssu 4/16/03 •• Def •• ....... 4-0-1-0 ....... ....... 
······· 
6-0-2-0 6-0-0-0 4-0-0-0 . ...... 6-0-1-0 4-0-1-0 4-0-1-0 5-0-0-0 6-0-0-0 1-0-0-0 
SAU 4/18/03 •• Def •• ....... 1-0-0-0 . ...... 2-0-0-0 1-0-0-0 4-0-0-0 4-0-1-0 2-0-0-0 .. ..... 3-0-0-0 3-0-1-0 2-0-1-0 2-0-0-0 3-0-1-0 1-0-1-0 
GRA 4/18/03 •• Def • . ..... .. 1-0-0-0 1-0-0-0 2-0-0-0 2-0-0-0 3-0-0-0 3-1-2-0 • .Def •• ....... 3-1-1-0 3-0-1-0 3-0-2-0 . ...... 1-0-0-1 2-0-0-0 
CONMI 4/18/03 ....... ....... ....... ....... . ...... 
······· 
3-2-3-1 5-2-2-1 3-0-1-0 ....... 5-1-1-1 3-0-2-2 4-0-0-0 4-1-2-0 3-1-1-1 4-1-1-0 
IWU 4/19/03 ....... 0-0-0-0 ....... ....... 2-0-0-0 • .Def •• 2-0-0-0 3-0-0-0 2-0-1-0 . ...... 3-0-3-0 3-0-0-0 3-0-0-0 1-0-0-0 3-0-0-0 1-0-0-0 
ssu 4/23/03 .• Def • . .. ..... 3-0-2-1 ....... ....... 
······· 
3-0-1-0 3-0-0-0 1-0-0-0 ....... 3-0-0-0 3-0-0-0 3-0-1-0 3-0-1-0 3-0-0-0 1-0-0-0 
ssu 4/23/03 ....... ....... 3-0-2-2 ....... 4-1-2-1 • .Def •• 4-1-1-0 4-1-1-0 3-0-0-0 ....... 3-1-0-0 . ...... 3-0-1-0 3-0-3-2 2-1-0-1 
RIO 4/29/03 ....... ....... 6-0-0-0 1-0-0-0 5-o-o-o ..Def •• 6-0-1-0 8-2-3-0 6-0-1-0 1-0-0-0 7-0-2-1 1-0-0-0 7-0-1-0 5-0-0-0 7-0-2-1 1-0-0-0 
RIO 4/29/03 ....... .. ..... 2-0-0-0 ........ ....... ....... 4-1-1-0 4-1-4-0 . ... ... ....... 2-0-1-2 3-1-2-0 2-0-0-0 3-0-0-0 3-0-0-0 3-0-1-1 
ODU 5/1/03 •• Def •• ....... 4-0-0-0 ....... ....... 
······· 
5-3-2-0 6-3-4-0 1-0-0-1 . ...... 4-1-2-4 5-0-1-0 5-1-2-0 3-0-1-2 5-1-1-2 5-0-0-0 
ODIJ 5/1/03 1-0-0-0 ....... ....... 3-0-0-0 . ...... 
······· 
2-0-0-0 4-0-0-0 2-0-0-0 . ...... 2-0-0-0 3-0-0-0 2-0-0-0 2-0-1-0 3-0-3-0 
TIF 5/2/03 ... .. .. . . ..... ....... 3-0-0-0 3-0-1-0 
······· 
3-0-1-0 3-0-1-0 • .Def •• ....... 3-0-1-0 3-0-0-0 3-0-1-0 2-0-0-0 3-0-1-0 
TIF 5/2/03 ....... ....... 2-0-0-0 .. .. ... . .. . .... ....... 1-1-0-0 3-1-1-0 3-0-1-0 . ...... 3-0-0-1 3-0-1-0 3-0-1-1 3-0-0-0 2-0-0-0 
Opponent Date 
Mt. Vernon Nazaren 3/18/03 
Mt. Vernon Nazaren 3/18/03 
Master's 3/24/03 
Master's 3/24/03 
California Luthera 3/25/03 
California Luthera 3/25/03 
Point Loma Nazaren 3/27/03 
California Baptist 3/27/03 
Luther 3/28/03 
Eastern Oregon 3/28/03 
Laverne 3/29/03 
California Luthera 3/29/03 
Urbana 4/1/03 
Urbana 4/1/03 
Notre Dame 4/4/03 
Notre Dame 4/4/03 
Rio Grande 4/11/03 
Rio Grande 4/11/03 
Ohio Dominican 4/12/03 
Ohio Dominican 4/12/03 
Urbana 4/15/03 
Urbana 4/15/03 
Shawnee state 4/16/03 
Shawnee State 4/16/03 
Spring Arbor 4/18/03 
Grace 4/18/03 
Concordia 4/18/03 
Indiana Wesleyan 4/19/03 
Shawnee State 4/23/03 
Shawnee State 4/23/03 
Rio Grande 4/29/03 
Rio Grande 4/29/03 
Ohio Dominican 5/1/03 
Ohio Dominican 5/1/03 
Tiffin 5/2/03 
Tiffin 5/2/03 
2003 Cedarville University Softball 
IP-H-R-ER-BB-SO Breakdown for Cedarville (FINAL) 
(All games) 
#18 
BURT 
#20 
FOX 
1.0- 1- 0- 0- 2- 0 6.0- 3- 1- 1- 1- 7* 
6.o- 4- 2- o- 1- 5* 
6.0- 7- 1- 1- 2- 4* 
3.0- 3- 0- o- 0- 1 
3.2- 8- 7- 5- 1- 3* 
6.0-10- 4- 4- 3- 2* 
7.1- 4- 3- 2- 3- 5* 
6.2- 7- 6- 1- 2- 4* 
7.0- 6- 0- 0- 1-11* 
1.2- 5- 8- 4- 1- 1* ••.••••••••••• 
0.2- 0- 0- 0- 1- 1 5.1-10- 7- 3- 1- 5* 
3.1- 5- 2- 2- 0- 2 
1.0- 4- 1- 1- o- 5* 
3.0- 3- 0- 0- 0- 4 
3.1- 5- 3- 1- 0- 2 
·············· 6.0- 6- 5- 3- 1- 5* 
7.0- 6- 1- 1- 1- 6* 
7.0- 3- 0- 0- 0-14* 
·············· 7.0- 3- 3- 2- 7- 5* 
4.0- 7- 6- 3- 1- 4* 
2.0- 2- 0- 0- 1- 2 
5.0-12- 5- 5- 2- 2* 
.............. 
#42 
SMITH,ALL 
1.0- 3- 2- 2- l· 
4.0- 5- 3- 0- 1- 1* 
2.1- 4- 1- 1- o- 1 
2.1- 2- 1- 1- 1- 2 
·············· 3.2- 6- 3- 2- 0- O* 
5.0- 1- 0- 0- 1-
1.2- 5- 6- 6- 2- 2* 
1.0- 3- 3- 3- 2- 1 
5.1- 5- 2- 2- 1- 9 0.2- 4- 3- 2- 0- O* 
7.0- 0- 0- 0- 1-11* •.••••.•••••.• 
•••••·•••·•·•· 13.0- 6- 1- 1- 3-14* 
3.1- 4- 2- 2- 0- 3* 3.2- 1- 1- 1- 1- 1 
7.0- 5- 0- 0- 1-10* 
7.0- 6- 0- 0- 0-11* •.•.•••••••••• 
4.0- 5- 3- 3- 2- 3 3.0- 5- 3- 1- 2- 2* 
3.o- 5- 2- 2- o- o• 
7.0- 2- 2- 2- 4- 6* 
.•••..• • •.•••. 17.2-12- 3- 2- 3-14* 
7.0- 3- 0- 0- 1- 5* ••••.•••..•.•. 
6.2- 8- 5- 5- 1- 6* 3.2- 6- 9- 8- 5- 4 
3.0- 2- 1- 1- 3- 1 
0.2- 1- o- 0- 0- 1 
4.0- 3- 1- 1- 1- 3* 3.0- 3- 2- 2- 2- 3 
6.0- 2- 2- 0- 1- 3* 
1.0- 4- 3- 3- 0- O* 5.0- 7- 2- 2- 1- 2 
